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ABSTRAK 
Sistem informasi pemesanan atau penjualan terutama pada bagian booking untuk paket tour di 
nata tour masih menggunakan cara dimana pelanggan dating dengan melakukan proses pendaftaran 
serta pembayaran secara manual dengan dating ke tempat nata tours terdekat. Terlebih lagi sebagian 
pembeli kurang jelas dalam mendapatkan informasi detail jika menanyakan paket tour melalui telepon. 
Padahal pembeli ingin secepatnya mengetahui informasi detail untuk melakukan transaksi reservasi 
paket tour tanpa harus dating langsung melihat data dan informasi ke tempat. 
Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem informasi dan pengelolaan E – Booking Biro 
Perjalanan Pariwisata Berbasis Mobile Aplikasi di Nata Tour Bandung. Perancangan Sistem Informasi 
ini dilakukan dengan metode SSADM (Structure System Analyst and Design Method) dan WSF (Work 
System Framework). Dengan berfokus diperancangan tentang layanan informasi, transaksi tiket paket 
tour dan pembuatan laporan. 
Hasil dari penelitian ini adalah perancangan yang dapat memesan dan membeli tiket paket tour 
melalui E – Booking Mobile Aplikasi. Dan memberikan kemudahan untuk wisatawan saat memesan 
dan meningkatkan daya saing antar biro perjalanan pariwisata lain. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi, biro perjalanan pariwisata, ssadm, Wsf. 
  
ABSTRACT 
 
Ordering or sales information system especially on the booking part for tour package at nata 
tour still using the way where customer dating by doing the registration process and payment 
manually by dating to the nearest nata tours place. Moreover, some buyers are less clear in getting 
detailed information when asking tour package by phone. Though the buyer wants to immediately 
find out detailed information to make the transaction reservation tour package without having to 
dating directly see the data and information to the place. 
This research was conducted to design the information and management system of E – 
Booking Mobile Travel Bureau Based Mobile Applications at Nata Tour Bandung. Information 
System Design is done by SSADM method (Structure System Analyst and Design Method) and WSF 
(Work System Framework). With a focus on designing information services, ticket package tour deals 
and reporting. 
The result of this research is design that can order and buy ticket package tour through E  
Booking Mobile Application. And provides convenience for travelers when ordering and enhancing 
competitiveness among other travel agencies. 
 
 
Keywords: Information system, tourism travel agency, ssadm, Wsf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
BAB 1 
PENDAHULUAN 
Dalam Bab ini membahas mengenai pendahuluan dari tugas akhir meliputi latar belakang, 
identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodelogi tugas akhir dan sistematika 
penulisan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Sistem informasi pemesanan atau penjualan terutama pada bagian booking untuk paket tour di nata 
tours masih menggunakan cara dimana pelanggan dating dengan melakukan proses pendaftaran serta 
pembayaran secara manual dengan dating ke tempat nata tours terdekat. Terlebih lagi sebagian pembeli 
kurang jelas dalam mendapatkan informasi detail jika menanyakan paket tour melalui telepon. Padahal 
pembeli ingin secepatnya mengetahui informasi detail untuk melakukan transaksi reservasi paket tour 
tanpa harus dating langsung melihat data dan informasi ke tempat. 
Maka dari itu penggunaan sistem informasi pemesanan di nata tours saat ini harus dikembangkan 
karena dengan adanya internet, industry pariwisata merupakan salah satu industry yang berkembang 
pesat, khususnya biro perjalanan pariwisata atau travel agent. E – booking adalah reservasi online 
melalui internet. Reservasi disini adalah travel agent menyediakan tiket transportasi, hotel dan paket 
tour. Agar memberikan kemudahan untuk wisatawan saat memesan, dan meningkatkan daya saing antar 
biro perjalanan pariwisata lain. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Dari beberapa uraian yang dikembangkan pada latar belakang, maka dapat identifikasi masalah – 
masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana memperpendek waktu pemesanan tiket paket tour jika dengan cara mendatangi tempat 
nata tour? 
b. Bagaimana memberikan informasi yang tepat kepada pembeli? 
1.3 Tujuan Tugas Ahir 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Berupa perancangan Sistem Informasi pengelolaan E – Booking berbasis Mobile Aplikasi yang 
dapat memesan & menampilkan informasi biro perjalanan pariwisata bagi pengelola & bagi wisatawan 
yang akan memakai biro perjalanan pariwisata Nata Tour. 
1.4 Lingkup Tugas Ahir 
Dalam penelitian Tugas Akhir “Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Biro Perjalanan 
Pariwisata Di Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung” penulis memiliki lingkup dalam 
pengerjaan tugas akhir, yaitu: 
  
1. Metode yang digunakan dalam melakukan perancangan adalah Metode SSADM (Structure System 
Analysis And Design Method) Ver 4. 
2. Pengerjaan dilakukan sampai dengan pembuatan prototype. 
3. Melakukan perancangan sistem informasi e-Booking Mobile Aplikasi untuk pengelola & penyewa 
biro perjalanan pariwisata. 
4. Sistem E-Booking yang akan diteliti hanya pada satu biro travel yaitu, Nata Tours & Travel dan 
hanya akan meneliti divisi Ticketing.  
5. Konsep E – Booking hanya difokuskan pada Penjualan Tiket Paket Tour  
6. Bagaimana membuat suatu sistem informasi menggunakan e – booking yang dapat membantu nata 
tours travel untuk meningkatkan kinerja berbasis mobile aplikasi. 
1.5 Metodelogi Tugas Ahir 
Sebagai penunjang keberhasilan tugas akhir ini, ada beberapa langkah-langkah yang akan di 
lakukan, yaitu: 
1. Identifikasi Masalah  
Pada tahap ini dilakukan analisis apa yang fenomena sedang terjadi sekarang dan fenomena yang 
seharusnya dilakukan. 
2. Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. 
b. Observasi 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan atau Penelitian  secara 
langsung dari objek penelitian. 
c. Studi Literatur 
Mengenali teori – teori dasar serta konsep – konsep yang berhubungan dengan penelitian. 
3. Analisis Data 
Melakukan analisis untuk menemukan dan mendapatkan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan 
data 
4. Perancangan  
Melakukan perancangan dari hasil analisis yang diperoleh, sehingga dapat memberikan usulan 
penerapan IT. 
5. Kesimpulan & Saran 
Pada tahap ini memberikan kesimpulan serta saran dari Apa yang dikerjakan. 
Berikut Gambar 1.1 adalah gambaran beberapa langkah – langkah yang akan dilakukan dalam tugas 
akhir. 
  
 
Gambar 1.1. Metodelogi Tugas Akhir  
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Ahir 
Buku Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas ahir, lingkup tugas ahir 
metodelogi pelaksanaa tugas ahir dan sistematika penulisan tugas ahir. 
  
BAB 2               LANDASAN TEORI  
Menjelaskan teori – teori yang diperoleh dari sumber – sumber yang terkait dengan 
penelitian yang penulis lakukan sebagai panduan dalam penelitian serta penyusunan 
laporan tugas akhir. 
BAB 3  SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai kerangka Tugas Akhir gambaran langkah –
langkah penelitian secara detail. Penjelasan mengenai skema analisis terkait gambar 
skema analisis dan deskripsi penjelasan global. Tempat dilakukannya penelitian. 
BAB 4   PERANCANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI 
Bab ini berisikan mengenai analisis sistem yang sedang berjalan, perancangan sistem 
juga komponen – komponen pemodelan sistem yang dapat digunakan meliputi current 
system, rancangan basis data, rancangan proses, rancanganinput dan output, rancangan 
dialog dan arsitektur sistem. 
BAB 5   KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam Bab ini berisi kesimpulan dari tugas akhir dan saran-saran selama pelaksanaan  
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